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ABSTRAK
Adapun Tujuan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan sistem informasi penerimaan siswa baru pada sekolah
SMA Nusaputera yang mampu menghasilkan laporan-laporan pendaftaran,laporan registrasi dan laporan
pembayaran tepat waktu.
Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui desain model data flow diagram.
Disamping itu perancangan sistem baru juga dilakukan dengan penyusunan sistem secara umum yang terdiri
dari data flow diagram,context diagram,data dictionary,entity relation ship diagram,proses input dan proses
output.
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan
meliputi pengamatan,wawancara. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan
yang relevan dengan masalah tersebut.
Kesimpulannya dengan adanya bantuan sistem informasi penerimaan siswa baru akan mengurangi
redudancy data atau kerangkapan data,inkonsitensi data sehingga data inputan sama dengan data yang
dilaporkan.
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ABSTRACT
The purpose of this final project is a result of new information systems in school admissions Nusaputera SMA
is able to produce registration reports, registration statements and reports payments on time.
In this report described a new system that will be proposed through the design model of data flow diagram.
Besides, new system design is also done with the preparation of the general system which consists of data
flow diagrams, context diagrams, data dictionary, entity relation ship diagram, the input and output processes.
Methodology The research conducted is included field studies and literature studies. Field studies include
observations, interviews. While the literature study conducted by the research literature relevant to the issue.
In conclusion with the help of new admissions information system will reduce the redundancy of data or
kerangkapan data, inkonsitensi input data so that data together with data reported.
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